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A)'49+Exemple de la 
mise en peinture des mains
de Sant Esteve, peintures 
murales de Sant Joan de 
Boï (vers 1100), MNAC. 
Reconstitutions – « Art 
Mural » – Barcelone.
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A)'34+Exemple de la mise en peinture des drapés, peintures 
murales de Sant Pere d'Urgell (1ère moitié du XIIe siècle), 
MNAC. Reconstitutions – « Art Mural » – Barcelone.
A)'33+Exemple de la mise en peinture de la tunique de 
Sant Esteve, peintures murales de Sant Joan de Boï (vers 
1100), MNAC. Reconstitutions – « Art Mural » – Barcelone.
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A)'3P+ Exemple de la mise en peinture des rochers figurant sur les
peintures  murales  de  Sant  Joan  de  Boï  (vers  1100),  MNAC.
Reconstitutions – « Art Mural » – Barcelone.
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Sensim per partes discuntur quaelibet artes... Chaque art s'apprend lentement, pas à pas...
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